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Spiegel für Wellenlängen < 258 nm
Spiegel für Wellenlängen < 264 nm 
Spiegel für Wellenlängen < 264 nm 
Spiegel für Wellenlängen < 277nm 
Spiegel für Wellenlängen < 277nm 
Meßvolumen in einer Flamme
Abbildungsspiegel
Glan-Prisma
Abbildungsoptik für 4 verschiedene Wellenlängen
Abbildung aller 4 Kanäle auf die CCD-Kamera
Spiegel für Wellenlängen
< 273 nm
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